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Робота присвячена проблемі формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів на основі міжпредметних зв’язків. Досліджено існуючі розробки з цієї проблеми, представлено класифікацію міжпредметних зв’язків. 




Проблема підготовки спеціалістів до професійної діяльності і підвищення ефективності навчання у вищій школі завжди була актуальною. Але практика свідчить, що рівень професійної компетентності багатьох випускників ВНЗу не відповідає сучасним вимогам. Психологічні і технологічні сторони професійного спілкування і відповідні комунікативні вміння не завжди сприймаються майбутніми перекладачами як важливі засоби і умови їх ефективної діяльності. Тому виникають проблеми у професійному спілкуванні. Це обумовлено недостатнім рівнем теоретичної і практичної підготовки, слабкою сформованістю мотиваційно-ціннісного ставлення до професійного спілкування як важливого аспекту професійної діяльності, а також професійно значущих якостей особистості, здібностей та вмінь. Для даного дослідження принциповим є наступне положення: формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів потребує педагогічної інтеграції в системі вищої освіти, тобто використання міжпредметних зв’язків.  
 Проблемні та невирішені питання.
Основа професійної компетентності – оволодіння інтегративною системою змісту освіти у всій його повноті (орієнтація у суміжних галузях діяльності, висока культура спілкування, праці, взаємовідносин). На сьогоднішній день система міжпредметних зв’язків є недостатньо розробленою, що не дозволяє повністю реалізувати потенційні та реальні можливості для підготовки високоосвічених спеціалістів. В системі сучасної освіти не розроблена модель формування у студентів професійної компетентності, не визначені організаційно-педагогічні і психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної сфери.   
Розробленість теми.
Проблема міждисциплінарних зв’язків не є новою у педагогічній та методичній літературі, її актуальність цілком зрозуміла, якщо брати до уваги, що  міждисциплінарні зв’язки по-перше, є опорою, фундаментом для повноцінного сприйняття і розуміння нових знань; по-друге, дають змогу узагальнювати і систематизувати досвід, який є у наявності, і, по-третє, забезпечують повноту знань. 
Більшість вчених, які займалися вивченням даного питання, розглядали особливості міждисциплінарних зв’язків у школі. Так, проблемою використання міждисциплінарних зв’язків при вивченні дисциплін природничого та гуманітарного циклу займалися В.Н.Максимова, І.С.Москальова, І.І.Петрова, Н.А.Лошкарьова та інші. Щодо вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах з опорою на міждисциплінарні зв’язки – ця проблема ще досі цілком не вирішена. Хоча деякі дослідники (О.Р.Поршнєва, Н.Д. Галькова) розглядали ряд аспектів даного питання. 
Дослідник К.І.Саломатов, згідно з науково-теоретичним і професійно-дієвим підходами, вважає, що міжпредметна координація взаємозв’язку змісту навчальних дисциплін має здійснюватися у трьох головних напрямках: а) підвищення наукового рівня навчання і розвитку студентів; б) розширення їх загальної ерудиції і культури; в) підсилення професійної спрямованості всіх ланок навчально-виховного процесу з урахуванням особливостей майбутньої спеціальності студентів і формування, на цій основі, певної системи професійно значущих вмінь та навичок. Згідно з цими цілями дослідник виділяє три типи міждисциплінарних зв’язків: міждисциплінарні зв’язки з загальнонауковою, світоглядною і професійною спрямованістю.[2]
Основна частина.
Дослідження проблеми формування професійної компетентності у студентів свідчить, що звернення до міждисциплінарних зв’язків є однією з  можливостей вирішити ряд проблем системи вищої освіти (недостатня кількість практичних занять  для студентів – майбутніх перекладачів (і не тільки), перевантаженість програм та інші). Очевидно, що впровадження системи навчання з використанням міжпредметних зв’язків дозволить покращити рівень професійної компетентності студентів, активізує інтелектуальну діяльність, покращує ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу. 
Окремі галузі науки при вивченні предметів і явищ вступають у тісні зв’язки. При цьому, інколи, важко відмежувати одну науку від іншої. Чим органічніше їх поєднання, тим повніше наше знання про предмет. Зв’язки між ними (науками) існують не поза межами тієї чи іншої науки, а входять до кожної з них. 
Узгодженість і взаємозв’язок змісту занять, факультативів може бути здійснений різними методами, засобами і відповідною організацією видів діяльності студентів. 
Звичайно, основний ефект міжпредметного підходу залежить від того, як він реалізується на заняттях. Наприклад, перш ніж вивчати герундій в англійській мові, варто повторити граматичний аналіз дієприкметникових та дієприслівникових зворотів в українській мові; вивчаючи лінгвокраїнознавство, варто згадати історію, літературу, географію і т.ін. 
Найефективнішою методика міжпредметних зв’язків є тоді, коли вона спрямована на розвиток навичок самостійної роботи, активізацію розумової діяльності студентів. Наприклад, при написанні курсової роботи з дисциплін «Лінгвокраїнознавство», «Основна іноземна мова» або «Практика перекладу НТЛ з ОІМ» студентам необхідно поєднувати та узагальнювати знання з різних навчальних предметів. 
	Встановлення міжпредметних зв’язків базується на фізіологічних та психологічних даних про системність роботи мозку і психічних функцій. І.М.Сєчєнов вважав, що сприйняття зовнішнього світу спрямоване на з’ясування зв’язків та залежностей між предметами, що об’єктивно існують поза нами. Тому основою навчання вчений вважав накопичення життєвого досвіду, систематизацію знань, вмінь та навичок, їх рухливість, причому  постійний процес систематизації нових знань поєднується з їх подрібненням та встановленням зв’язків між ними [3].
Іноземна мова як навчальний предмет настільки багатопланова і різноманітна за своїм змістом і структурним складом, що процес оволодіння нею студентами може проходити успішно лише на чітко скоординованій міжпредметній основі спеціального (мовного) циклу навчальних дисциплін,  при органічному взаємозв’язку іноземної мови з методикою її викладання, психологією її засвоєння і загальними дисциплінами [6].
В плані практики дані інших дисциплін дають матеріал для мовлення, допомагають створювати ситуації мовленнєвого спілкування, тобто забезпечують змістовний бік висловлювання. Вивчаючи іноземну мову, студенти дізнаються багато цікавих фактів з історії і життя країн мови, що вивчається, знайомляться з поняттями, характерними для носіїв мови, читають твори (чи уривки з творів) англомовних авторів, деякі з яких мало відомі (чи зовсім невідомі), що сприяє розвитку загального і філологічного світогляду. Студенти навчаються порівнювати, класифікувати, шукати і т.і., що забезпечує розвиток активності, розумових процесів, пам’яті та інших якостей, необхідних при оволодінні іноземною мовою.
Розгляд питання про використання міжпредметних зв’язків при підготовці перекладачів вимагає, у першу чергу, вивчення кола дисциплін, навчання яким має відбуватися взаємопов’язано з метою підвищення ефективності навчального процесу, встановлення можливих типів і видів зв’язків, засобів взаємодії пов’язаних елементів.
М.М. Фіцула виділяє внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, розглядаючи внутрішньопредметні зв’язки як вибір наскрізних для конкретної навчальної дисципліни проблем, що застосовуються у процесі аналізу більшості явищ, які вивчає дана наука [5]. Їх здійснення дає змогу спиратися на попередні знання в процесі засвоєння нового матеріалу, що активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів. Міжпредметні зв’язки М.М. Фіцула  розглядає як узгодженість між навчальними предметами, що дає змогу розглядати факти і явища реальної дійсності з різних точок зору, з позицій різних навчальних предметів. Сукупність знань з різних навчальних предметів розкриває зв’язки, що виявляються в дійсності. Нерідко одні й ті самі факти, явища різні науки вивчають з різних точок зору, в різних аспектах.  Пізнання цих зв’язків важливе для формування наукового світогляду.
Інший дослідник - Г.Ф.Федорец виділяє тип міжпредметних зв’язків за послідовністю їх здійснення – хронологічні і тип зв’язків за тривалістю взаємодії спільних елементів – хронометричні, при цьому хронологічні можуть бути за видом встановлення зв’язку перспективними, ретроспективними та  синхронними, а хронометричні – фрагментарними і регулярними [4].
Спробуємо розглянути  класифікацію міжпредметних зв’язків, запропоновану І.Д. Звєрєвим та Н.В. Максимовою [1], стосовно до умов навчання у школі. Вказуючи на спільність структури навчальних предметів, автори розрізняють:
	а) змістовно-інформаційні зв’язки (зв’язки на основі змісту знань);
б) операційно-дієві зв’язки (зв’язки за засобами навчально-пізнавальної діяльності і вмінь учнів при навчанні різним навчальним дисциплінам);   
в) організаційно-методичні (зв’язки, що збагачують методи, засоби і форми організації навчання, які забезпечують ефективні шляхи засвоєння учнями знань і вмінь).
Дану термінологію можна використати і для   визначення певних типів зв’язку стосовно до умов навчання у ВНЗі. 
Центральною ланкою, в якій представлені всі вищенаведені види зв’язків, є практичний курс основної іноземної мови, тому що він потребує лінгвотеоретичних і лінгвокраїнознавчих знань, певного обсягу знань по літературі країни мови, що вивчається, а також змістовного матеріалу для інформаційного збагачення мовлення, який може бути взятий з дисциплін нелінгвістичних циклів.
Інтенсивний розвиток міжнародного співробітництва в різних галузях діяльності, стрімке зростання інформаційних технологій, розповсюдження нових технологій міжнародного інформаційного обміну викликали зростання попиту на професію перекладача. Зросли роль, значення і відповідальність перекладача - професіонала, завдяки якому здійснюється спілкування між представниками різних культур. 
Через зростання обсягу і вимог до перекладу, збільшення інформаційних потоків, швидке зростання компьютерізації і стрімке розповсюдження новітніх технологічних засобів, змін умов і професійної практики відбувається «розмиття» поняття професійної моделі перекладача.
	В сучасних умовах викривлення і неточності у технічному, економічному, юридичному, військовому, комерційному, дипломатичному перекладах можуть мати серйозні наслідки:  політичні конфлікти, матеріальні збитки, людські жертви. Вільний переклад у цих галузях - злочин, але й буквалізм, який спотворює чи ускладнює розуміння змісту тексту є неприпустимим. Все це особливо стосується перекладачів, які працюють в  авіаційній сфері.
	З усього вищесказаного зрозуміло, що при перекладі у спеціальних галузях перекладач має володіти термінологією, маючи хоча б базове уявлення про предмет. Отже, самого лише знання мови недостатньо (хоча це й є основною вимогою). Необхідна чітко розроблена методика підготовки спеціалістів – майбутніх перекладачів. 
Виходячи з цього, є доцільним виділення наступних типів міжпредметних зв’язків, що сприяють, на наш погляд, ефективній підготовці майбутніх перекладачів: змістовно-інформаційні, операційно-дієві та організаційно-методичні. 
Розглянемо кожен з указаних типів міжпредметних зв’язків. Так, змістовно-інформаційні зв’язки практичного курсу основної іноземної мови здійснюються з теоретичними дисциплінами лінгвістичного циклу та з предметами загальноосвітнього циклу.  Змістовно-інформаційні зв’язки практичного курсу основної іноземної мови з теоретичними дисциплінами лінгвістичного циклу можна розглядати у двох аспектах: як провідну (направляючу) роль теорії у практичному курсі мови і як роль практики мови у підготовці учнів до сприйняття теоретичних курсів. Це означає, що теоретичний курс іноземної мови має дати достатньо повну наукову систематизацію явищам, що вивчаються у відповідному аспекті практичного курсу. (Найтіснішими є зв’язки практики мови з лексикологією, теоретичною граматикою і теоретичною фонетикою (+ мовознавство, стилістика, переклад). 
Тип зв’язків, побудований на спільності навичок, вмінь, що формуються, називають операційно-дієвим. Такими зв’язками об’єднані лінгвістичні дисципліни, що мають практичну спрямованість: рідна мова – перша іноземна мова, перша іноземна мова – друга іноземна мова. Ці предмети об’єднують як теоретичний матеріал, так і практичні вміння та навички.  
Для реалізації міжпредметних зв’язків необхідні також і організаційно-методичні зв’язки, що представляють собою зв’язки між практикою мови на молодших курсах і методикою викладання іноземної мови, між практикою мови і лінгвістичними дисциплінами теоретичного циклу, що вивчаються на різних курсах і т.і. Саме тому скоординована діяльність викладачів між собою має базуватися на між кафедральних і внутрішньо кафедральних організаційно-методичних зв’язках. 
Висновки.
На підставі всього сказаного можна зробити наступні висновки:
1.	Всебічна якісна професійна підготовка перекладачів може здійснюватися лише у результаті взаємопов’язаного навчання всім предметам, що є у навчальній програмі. Взаємопов’язане навчання вимагає реалізації різних типів зв’язку.
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Работа посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности у будущих переводчиков на основе межпредметных связей. Исследованы существующие разработки по данному вопросу, представлена классификация межпредметных связей.




This work is devoted to the problem of the future interpreters/translators’ professional competence on the base of the subjects’ connections. The existing investigations of this problem have been learned, the classification of the subjects’ connections is represented. 
Keywords and word combinations: subjects’ connections, professional competence, interpreter/ translator, integration.
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